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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya, 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Periode 
LVIII, divisi I, kelompok B, unit 1 di Mushola Munfiatun Lempuyangan, 
Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 15 November 2017–16 Januari 
2018 dengan baik. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk 
pertanggung jawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggaraan KKN. 
 Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata 
Divisi I, Kelompok B, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan baik secara 
moril maupun materil. 
 Oleh karena ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
pada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungannya 
sehingga seluruh kegiatan KKN alternatif divisi I, B. 1 di Mushola Munfiatun, 
Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, kami 
ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM kota Yogyakarta 
yang merekomendasikan lokasi Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 58 
Divisi I.B.1. 
2. Bapak Budi Santosa,S.STP., M.Si selaku Camat Kecamatan Danurejan 
yang mengijinkan terselenggaranya Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 
58 Divisi I.B.1. 
3. Bapak Drs. Mohamad Halimi, M.M selaku Ketua PCM Kecamatan 
Danurejan yang merekomendasikan lokasi Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Periode 58 Divisi I.B.1. 
4. Bapak Kartiko Utomo, BSC. selaku Lurah Kelurahan Bausasran yang 
membimbing kami dalam pelaksanaan program. 
5. Bapak Suradi Mansur, SHI. selaku PRM Bausasran yang telah memberi 
pengarahan program. 
6. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM. selaku kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi pengarahan 
dan pembekalan pelaksanaan KKN. 
7. Bapak H. Muh. Ridwan, selaku Ketua RW 04 Lempuyangan, Kelurahan 
Bausasran, Kecamatan Danurejan. 
8. Bapak Muhadi selaku Ketua RT 12 Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, 
Kecamatan Danurejan yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan 
program. 
9. Bapak Maryono, BSC selaku Ketua Takmir Mushola Munfiatun yang 
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